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Kursi roda merupakan alat bantu bagi orang yang memiliki keterbatasan 
pergerakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keterbatasan pergerakan ini 
dapat berupa cacat fisik, cedera, maupun diakibatkan oleh penyakit yang 
menyerang motorik manusia.  
Kursi roda yang ada saat ini hanya digunakan sebatas sebagai alat bantu saja, 
dalam artian pengguna masih membutuhkan orang lain untuk mendorongnnya 
maupun untuk aktivitas yang lainnya. Kekurangan tersebut berupa kesulitan 
pengguna untuk menaiki dan menuruni tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut 
dilakukanlah perancangan mekanisme kursi roda untuk membantu penyandang 
disabilitas agar mereka dapat menaiki tangga dengan mudah tanpa harus mengganti 
kursi rodanya dengan yang baru. Pada tugas akhir  ini kursi roda yang sudah ada 
dilakukan perancangan dengan cara menambahkan mekanisme pada kursi roda 
untuk dapat menaiki dan menuruni anak tangga dengan mudah.  
Dari hasil perancangan dan analisa pada kursi roda yang sudah dimodifikasi 
dapat disimpulkan mekanisme modifikasi dapat meanaiki anak tangga dengan 
spesifikasi tangga sesuai standar yaitu tinggi anak tangga maksimal 19 cm, panjang 
anak tangga minimal 25 cm, dan lebar anak tangga minimal 100 cm. Kursi roda ini 
dapat dioperasikan dengan sendirinya oleh pengguna dengan tingkat aktivitasnya 
tidak terlalu jauh dengan kondisi pada jalan mendatar, sehingga memungkinkan 
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1.1 Latar Belakang 
Kursi roda merupakan alat bantu bagi orang yang memiliki keterbatasan 
pergerakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keterbatasan pergerakan ini 
dapat berupa cacat fisik, cedera, maupun diakibatkan oleh penyakit yang 
menyerang motorik manusia.  
Kursi roda yang ada saat ini hanya digunakan sebatas sebagai alat bantu saja, 
dalam artian pengguna masih membutuhkan orang lain untuk mendorongnnya 
maupun untuk aktivitas yang lainnya serta terdapat banyak kekurangan dalam 
penggunaanya. Kekurangan tersebut salah satunya berupa kesulitan pengguna 
untuk menaiki dan menuruni tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis 
membantu mendesain alat bantu untuk kaum difabel agar mereka dapat menaiki 
tangga tanpa harus mengganti kursi rodanya dengan yang baru. Dalam hal ini 
penulis ingin kursi roda yang sudah digunakan hanya dimodifikasi  untuk dapat 
menaiki dan menuruni anak tangga yang dapat dioperasikan sendiri oleh pengguna 
kursi roda. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka beberapa masalah yang 
akan dibahas pada laporan tugas akhir ini adalah: 
Merancang mekanisme kursi roda yang dapat menaiki anak tangga tanpa 
bantuan orang lain. 
Bagaimana cara pengoperasian kursi roda yang dapat menaiki anak tangga  
1.3 Tujuan 
Tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini diantara lain: 
Merancang mekanisme kursi roda untuk menaiki anak tangga. 
Memodifikasi kursi roda yang sudah ada agar mampu menaiki anak tangga 





1.4 Batasan Masalah 
Agar bahasan pada laporan tugas akhir ini terarah, maka dibuatlah batasan 
masalah sebagai berikut: 
Kursi roda yang digunakan untuk kaum difabel. 
Kursi roda yang digunakan tipe standar. 
Hanya membahas tentang mekanismenya saja. 
Spesifikasi tangga yang dilalui dengan ukuran tinggi anak tangga maksimal 
190 mm, panjang anak tangga minimal 250 mm,  lebar tangga minimal 1200 
mm dan sudut kemiringan maksimal tangga 35˚. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Hal yang dilakukan Penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah 
mencakup hal-hal dibawah ini, yaitu:  
Mempelajari mekanisme kursi roda yang sudah ada. 
Analisis dan evaluasi dari mekanisme kursi roda yang sudah ada dan 
dimodifikasi. 
Melakukan proses perancangan ulang mekanisme kursi roda agar mampu 
menaiki anak tangga. 
Menghitung kekuatan mekanisme kursi roda yang sudah dimodifikasi. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan proposal tugas akhir ini disusun dengan urutan 
sebagai berikut : 
 Berisi latar belakang, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan. 
 Berisi tentang studi literatur  mengenai perancangan kursi roda yang dapat 
menaikki anak tangga. 
Berisi alur kerja peneliti dari awal hingga akhir penyusunan Tugas Akhir. 
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